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Összefoglalás – A 2014-ben elhunyt Józsa László a magyar antropológia kiemelkedő alakja volt. 
A jelen dolgozatban röviden bemutatjuk a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tárá-
val való kapcsolatát, és ismertetjük teljes, 752 közleményt felölelő publikációs listáját.
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BEVEZETÉS
Józsa László (1935–2014) a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeum antropo-
lógusaival 1989 óta számos anatómiai, 
patológiai és módszertani munkában 
dolgozott együtt. Vizsgálta a honfog-
laló és az Árpád-kori magyarok csont-
maradványait, valamint részt vett a váci 
Fehérek templomából előkerült múmiák 
interdiszciplináris vizsgálataiban is. Ösz-
szegyűjtötte és közreadta a Kárpát-me-
dencei koponyatrepanációk eseteit, 
részletesen leírta az előfordulásuk körül-
ményeit. Részt vett az első magyar Tör-
téneti Embertani Protokoll megírásában.
Józsa László 704 cikket publikált 
magyar, osztrák, német, lengyel, csehszlovák, jugoszláv, olasz, angol, svéd, dán, 
finn, görög, egyesült államokbeli, kanadai, ausztrál és szingapuri folyóiratokban, 
ezeken felül 33 könyvfejezetet és 15 könyvet is írt. Kutatásainak fő iránya az inak 
és izmok patológiája volt, ennek megfelelően publikációinak nagy része recens 
1. ábra. Józsa László (1935–2014)
Fig. 1. Lászó Józsa (1935–2014)
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patológiai tárgyú, de orvostörténeti, paleopatológiai és bizantinológiai munkái-
nak száma is meghaladja a százat. Emellett növénytani és állatorvosi kutatások-
ban is részt vett.
RÖVID ÉLETRAJZ
1935. április 26-án született Fehérgyarmaton.
1953: Érettségizett Egerben.
1953–1959: Debreceni Orvostudományi Egyetemre járt.
1959: Summa cum laude végezte el az egyetemet.
1959–1967: A kecskeméti Megyei Kórház Pathologiai Osztályán dolgozott.
1962: Kórbonctani és kórszövettani vizsgálatokból a Budapesti Orvostudományi 
Egyetem I. Kórbonctani és Kísérletes Rákkutató Intézetében patológus 
szakképesítést szerzett.
1967–1968: A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának Kórbonctani 
Intézetében dolgozott.
1968–1999: Az Országos Traumatológiai Intézet Kórszövettani Osztályán dolgozott.
1972: Kandidátusi fokozatot szerzett.
1978–1986: között az Országos Traumatológiai Intézet tudományos- és kutatási 
igazgatója volt.
1980 MTA orvostudományok doktora fokozatot szerzett.
1982: Kinevezték az Országos Traumatológiai Intézet Tudományos Főigazga-
tó-helyettesévé és kitüntették a „Munka Érdemrend” arany fokozatával.
1986: Kutatóprofesszori kinevezés kapott a finnországi Tamperei Egyetemen, ek-
kor budapesti állásáról lemondott.
1994: a New York Academy of Sciences rendes tagjává választotta.
1997: vendégprofesszor volt a Honkongi „Prince of Wales” Egyetemen.
1999: nyugdíjba vonult.
2000: Befejezte finnországi oktatói tevékenységét.
2014. november 25-én hunyt el Budapesten.
A „Magyar traumatológia, ortopédia, kézsebészet, plasztikai sebészet” c. folyóirat 
olvasószerkesztője, lektora, az Anthropologiai Közlemények szerkesztőbizottsági 
tagja és a MTA Antropológiai Bizottsága tagja volt.
Miután a Baleseti Intézethez került, vizsgálatainak fő iránya az inak és iz-
mok patológiájának hisztokémiai és elektronmikroszkópos kutatása lett.
Tagja volt több külföldi és hazai orvosi tudományos társaságnak, az Euró-
pai Hisztokémiai Társaság Társelnöke, az Európai Állatkerti Állatorvosok Társa-
ságának tiszteletbeli tagja volt; nyugdíjazása után csak a Magyar Pathologusok 
Társasága és Magyar Orvostörténeti Társaság tagságát tartotta meg.
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nyi Magdolnának (Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet Könyvtára), Zsilinszky Zsuzsának és Stohl 
Viktornak (Fővárosi Szent László Kórház Ferencz Pál Könyvtára), Erdei Irénnek (Katona József 
Könyvtár) és Bujdosó Lászlónak (Egyesített Szent István és Szent László Kórház Rendelőintézet 
Orvosi Könyvtár).
Dr. László Józsa Prof. em. DSc (1935–2014): biographical sketch 
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Abstract – László Józsa, prominent Hungarian anthropologist, passed away in 2014. In the present 
paper his short biography, and the connection to the Department of Anthropology, Hungarian 
Natural History Museum, is outlined. His total publication list of 752 items is presented. 
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INTRODUCTION
Since 1989 László Józsa (1935–2014) worked with anthropologists of the Depart-
ment of Anthropology, Hungarian Natural History Museum, on many anatomi-
cal, pathological and methodological problems. He examined human remains 
of conquering Hungarians and Arpadian age Hungarians, and he attended in-
terdisciplinary studies of Vac mummies from Dominican church. He collected 
and published the trephined skull cases of Carpathian Basin and he described in 
detail the occurrence of circumstances. He actively participated in the first Hun-
garian Historical Anthropological Protocol writing.
László Józsa published 704 articles in Hungarian, Austrian, German, Polish, 
Czechoslovak, Yugoslav, Italian, English, Swedish, Danish, Finnish, Greek, US, 
Canadian, Australian and Singapore journals and in addition to these he wrote 
33 book chapters and 15 books. The main field of his research were the pathology 
of tendons and muscles. Majority of his publications were recent pathological, 
but he wrote medical history, paleopathological and byzantinological articles 
more than 100, and in addition to all these he attended botanical and veterinary 
researches.
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SHORT BIOGRAPHY
1935: Born on 26th April in Fehérgyarmat.
1953: Finished secondary school in Eger.
1953–1959. Attended the University of Medicine in Debrecen.
1959: Received a Summa cum laude degree of University Doctor in Medicine.
1959–1967: Worked at the Department of Pathology at the County Hospital in 
Kecskemét.
1962: Qualified as a pathologist from pathology and pathological histology at the 
Institute of Pathology and Experimental Cancer Research of the Budapest 
University of Medicine.
1967–1968: Worked in the Pathological Institute of the Department of Medicine 
of the Hungarian Academy of Sciences.
1968–1999: Worked in the Department of Pathological Histology of the Natio-
nal Traumatological Institute.
1972: Earned his degree as a Candidate of Science, Hungarian Academy of 
Sciences.
1978–1986: was the scientific director of the National Traumatological Institute.
1980: Earned the degree as Doctor of Medical Science, Hungarian Academy of 
Sciences.
1982: Was nominated Scientific Deputy Director General of the National Trau-
matological Institute and was decorated with the Golden Medal of Labour.
1986: On receiving a tenure as Research Professor at the University of Tampere 
in Finland, resigned from his position in Budapest.
1994: The New York Academy of Sciences elected him as an ordinary member.
1997: Was a visiting professor vendégprofesszor at the Prince of Wales Universi-
ty, Hongkong.
1999: Retired.
2000: Terminated his teaching activities in Finland.
2014: Died on 25th November in Budapest.
László Józsa was a reader and copy-editor of the „Hungarian Journal of Trauma-
tology, Orthopedia, Surgery of the Hand and Plastic Surgery”, member of the 
editorial board of the Anthropological Publications and a member of the An-
thropology Board of the Hungarian Academy of Sciences.
At the Traumatological Institute, the histochemical and electromicroscopic 
investigation of tendons and muscles became his main field of interest.
He was a member of several national and intenational scientific societies, 
the co-chair of the European Histochemical Society, an honorary member of the 
European Association of Zoo Veterinarians. After his retirement, he only kept 
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his memberships at the Hungarian Pathological Society and the Society for the 
History of Medicine in Hungary.
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